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Résumé en
anglais
The correspondence of Isaac Papin, held in Amsterdam, Paris and Orleans, unveils
the life of a particular group of French protestants from the Grand Siècle on the eve
of the Revocation: the innovators of Saumur. The Youth Papers corpus allows us to
identify several networks in which Isaac Papin moves during a crucial period of his
life : his training and his fist job as a tutor, a backup solution after failing to enter
the pastorate. Ths is revealed the idiosyncratic path of Isaac Papin, between
innovators of Saumur and the Republic of Letters.
Résumé en
français
Conservée à Amsterdam, Paris et Orléans, la correspondance d’Isaac Papin lève le
voile sur la vie d’un groupe particulier au sein du protestantisme français du Grand
Siècle à la veille de la Révocation : les novateurs saumurois. Le corpus des Papiers
de jeunesse permet d’identifier plusieurs réseaux au sein desquels Isaac Papin
évolue au cours d’une période cruciale de sa vie : sa formation puis son premier
emploi de précepteur, solution de repli après avoir échoué à accéder au pastorat.
C’est ainsi que se dévoile le parcours original d’Isaac Papin, entre novateurs
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